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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, filial Lima Norte, 
para elaborar la tesis de Doctorado  en Administración de la Educación, presentamos el 
trabajo de investigación titulado: Impacto del programa estratégico logros de aprendizaje 
en la   actitud discente frente al aprendizaje en la UGEL N° 04-2014. 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias. 
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La investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto del programa 
estratégico logros de aprendizaje en la actitud discente frente al aprendizaje  en la UGEL 
Nº 04-2014.  En una población de 10 533, discentes empleándose una muestra estratificada 
intencional,  dividida en dos grupos: el primer grupo conformado por 350 discentes  del III 
ciclo que llevaron el Programa estratégico logros de aprendizaje y el segundo grupo 
conformado por 60 discentes del III ciclo que no llevaron el Programa estratégico logros de 
aprendizaje, seleccionada a través del muestreo no probabilístico.  
 
      La metodología descriptiva, utilizando el diseño comparativo, como  instrumento de 
recolección de datos se   aplicó  cuestionario a los discentes, con preguntas tipo escala de 
dicotómica. Para la validación, se recurrió a la validez de contenido por criterio de jueces, 
sometiéndolo a  expertos, obteniendo un puntaje promedio de 90, considerándose una 
validez alta. La Confiabilidad se estableció con el K-R20 Kurder Richarson de 
significancia bilateral de 0.05, siendo el instrumento confiable a un nivel alto. 
 
      Concluyéndose  que  existe impacto positivo del programa estratégico logros de 
aprendizaje en la actitud discente frente al aprendizaje, al 95% de confiabilidad de acuerdo 
a la prueba paramétrica t de students, con un valor de p=0,000 y una diferencia de medias 
de 0,3158 y un valor de t= 10,086 
 







The study's main objective was to determine the impact of the strategic program of 
learning outcomes in the learner attitude towards learning in UGELs Nº 04-2014. In a 
population of 10 533 learners being used a stratified, purposive sample, divided into two 
groups of 350 students who were third cycle leading strategic learning achievements and 
60 learners of III cycle that took the strategic learning achievements Program Program 
selected through non-probability sampling.  
 
      The descriptive methodology, using the comparative design as a tool for data collection 
questionnaire was applied to learners, with questions such dichotomous scale. For 
validation, it was used to test content validity by judges, submitting to experts, obtaining 
an average score of 90, considering high validity. Reliability was established with the K-
R20 Kurder Richardson of bilateral significance of 0.05, being the reliable instrument at a 
high level. 
 
     Concluding that there is positive impact of the strategic program on learning 
achievement, learning attitude to learning, 95% confidence according to the parametric t 
test students, with a value of p = 0.000 and a mean difference of 0.3158 and a value of t = 
10,086 
 









O principal objetivo do estudo foi determinar o impacto do programa estratégico de 
resultados de aprendizagem na atitude do aluno para a aprendizagem em UGELs Nº 04-
2014. 
Em uma população de 10 533 alunos sendo usado, uma amostra intencional estratificada, 
dividida em dois grupos de 350 alunos que estavam terceiro ciclo de aprendizagem 
levando realizações estratégicas e 60 alunos do III ciclo que levou o Programa Programa 
realizações de aprendizagem estratégica,  selecionados por meio de amostragem não 
probabilística.  
 
      A metodologia descritiva, utilizando o design como uma ferramenta comparativa para 
questionário de coleta de dados foi aplicado a alunos, com perguntas do tipo escala 
dicotômica. Para a validação, foi utilizado para testar a validade de conteúdo por juízes, 
submetendo-se a especialistas, obtendo uma pontuação média de 90, considerando-se alta 
validade. A confiabilidade foi estabelecida com o K-R20 Kurder Richardson de 
significância bilateral de 0,05, sendo o instrumento confiável a um nível elevado. 
 
     Concluindo que há impacto positivo do programa estratégico sobre rendimento escolar, 
a aprendizagem atitude de aprendizagem, 95% de confiança de acordo com os alunos de 
teste paramétrico t, com um valor de p = 0,000 e uma diferença média de 0,3158 e um 
valor.  
de t = 10.086 
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